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本次实验的 159份样本中有效样本为 110 份,有效率为 69.18%。 
（二） 描述性统计结果  
1.被试基本情况统计 
实验参与者中有男生 38 人，女生 72 人，平均年龄 22 岁。参与者的家庭住
址分布于 15个省市。  
表 1 被试基本情况统计 
家庭年收入 家庭住房价值 
收入额/万元 样本数 住房价值/万元 样本数 
5 以下 42 20 以下 34 
5—10 35 20—50 38 
10-15 19 50-100 28 
15-25 10 100-200 9 
25-50 3 200-400 1 
50-100 1 400 以上 0 








表 2 主要变量的描述性统计 
 税收执法 
税负水平 
高于参照对象 等于参照对象 低于参照对象 
比较公平感 
公平 3.238（1.446） 6.737（2.353） 6.773（1.998） 
不公平 3.118（1.577） 6.571（2.278） 6.333（2.229） 
程序公平感 
公平 9.381（1.117） 8.579（2.219） 8.636（1.217） 
不公平 4.059（1.638） 4.857（2.476） 4.000（1.348） 
税收遵从 
公平 8.191（2.994） 9.790（2.299） 10.273（2.374） 















表 3 方差分析结果汇总表 
因变量 变异源 自由度 均方 F 值 P 值 
比较公平感 
执法 1 1.464 0.374 0.542 
税负 2 138.521 35.416 0.000 
税负*执法 2 0.243 0.062 0.940 
程序公平感 
执法 1 520.889 179.473 0.000 
税负 2 1.727 0.595 0.554 
税负*执法 2 5.563 1.917 0.153 
税收遵从 
执法 1 79.936 11.449 0.001 
税负 2 24.432 3.499 0.034 










表 4 不同税负水平下比较公平感的多重比较结果 
税负水平 比较公平感均值 标准差 
B C 
均值差(标准误) 均值差(标准误) 
高于参照对象(A) 3.184  1.486  3.483***（0.471） 3.433***（0.467） 
等于参照对象(B) 6.667  2.287   0.049（0.483） 

















高于参照对象(A) 7.632  3.035  -1.424*(0.608) -1.535*(0.608) 
等于参照对象(B) 9.056  2.607   -0.111（0.616） 






表 6 部分变量赋值 
变量名称 赋值含义 
税负 税负高于参照水平取 1、等于取 2、低于取 3 
执法 执法公平取 1、不公平取 0 
性别 1 表示男、0 表示女 
家庭年收入 
1 表示 5 万以下、2 表示 5-10万、3 表示 10-15 万、4 表示 15-25 万、5 表示 25-50
万、6 表示 50-100 万、7 表示 100-200 万、8 表示 200 万以上 
家庭住房价值 
1 表示 20 万以下、2 表示 20-50 万、3 表示 50-100 万、4 表示 100-200 万、5 表示
200-400 万、6 表示 400-600 万、7 表示 600-1000 万、8 表示 1000 万以上 
 
表 7 回归结果 
自变量 
因变量 
比较公平感 程序公平感 税收遵从 税收遵从 
常数项 2.203***（3.163） 5.379***(9.476) 5.832***(6.845) 4.392***（5.866） 
税负 1.637***(6.328) -0.213(-1.008) 0.643**(2.032)  
执法 0.253(0.602) 4.619***(13.472) 1.769***(3.437)  
性别 -0.836*(-1.876) -0.951**(-2.619) 0.283(0.520)  
家庭年收入 -0.379*(-1.683) -0.269(-1.463) -0.090(-0.326)  
家庭住房价值 0.417(1.535) 0.103(0.465) 0.275(0.826)  
程序公平感    0.293***（3.562） 
比较公平感    0.406***（4.387） 
调整 R2 0.292  0.630  0.123  0.238  
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Abstract: Tax evasion of property tax follows with the advent of property tax, and it’s a behavior 
which can destroy the taxation ability of government. So it will impact economic development and 
social development negatively. Property tax compliance is affected by a variety of factors, the 
sense of fairness is one of the important factors. This article uses simulation scenario experiment 
to study three aspects: first, the tax burden level how to influence the sense of comparison fairness; 
second, the justice of tax law enforcement how to influence the sense of procedural fairness; third, 
the two kinds of sense how to influence tax compliance. Through the above research we can put 
forward some ways of raising property tax compliance. The study finds that tax burden level has a 
significant impact on sense of comparison fairness, the justice of tax law enforcement has a 
significant impact on sense of procedural fairness, sense of comparison fairness and sense of 
procedural fairness have significant impacts on tax compliance. Finally, according to the research 
results we propose some suggestions to improve property tax compliance. 
Keyword: property tax; sense of comparison fairness; sense of procedural fairness; tax 
compliance 
